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MOTTO 
        
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
              
5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 6. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
                         
7. dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
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ABSTRAK 
Ma’bad Alfarisi (10.512.006) “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Membentuk Kepribadian Muslim Siswa Di MTs Muhammadiyah 06 
Banyutengah Panceng GersikKeyword: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 
dan Membentuk Kepribadian Muslim 
Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 
sepanjang hayat, tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat 
hidup dan berkembang mengikuti zaman dengan sejalan dengan apa yang 
dicita-citakan, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang sesuai 
dengan keinginan hidup masing-masing, bahkan pendidikan dipandang 
sebagai salah satu aspek yang memiliki peran dalam membentuk kepribadian 
yang baik. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian 
di MTs Muhammadiyah 06 Banyutengah Panceng Gresik dengan rumusan 
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam 
dalam membentuk kepribadian Muslim di MTs Muhammadiyah 06 
Banyutengah Panceng Gresik? (2) Bagaimana kriteria kepribadian Muslim 
yang harus ada pada siswa MTs Muhammadiyah 06 Banyutengah Panceng 
Gresik? (3) Bagaiamana Cara untuk membentuk kepribadian Muslim di MTs 
Muhammadiyah 06 Banyutengah Panceng Gresik? 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, dengan tujuan untuk menguji hipotesisi yang 
ditetapkan. Dalam proses mengumpulkan dan memperoleh data secara akurat 
penulis menggunakan beberapa teknik peangumpulan data, yaitu: 
Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Angket. 
kegiatan pelaksanaan bimbingan agama dalam pembentukan 
kepribadian Muslim pada siswa MTs Muhammadiyah 06 Banyutengah selalu 
melaksanakan bimbingan ibadah dan memberi pengarahan untuk berprilaku 
baik. kepribadian Muslim siswa di MTs Muhammadiyah 06 Banyutengah 
Panceng Gresik dianggap tinggi, yakni antara 29 – 32 sebanyak 45 siswa. 
Dari data tersebut menunjukan bahwa siswa MTs Muhammadiyah 06 
Banyutengah Panceng Gresik dalam kepribadian Muslim tergolong tinggi. 
 
 
 
 
